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ОБЩАЯ ХАРАЮ'ЕFИСТИКА ДИССЕР!'АЦИИ 
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Актуальность исследования. В условиях развития демократи-
ческих отношений в обществе возрастает фактор конкурентоспособ 
ного специалиста, от которого требуется высокий профессиона­
лизм; а следовательно большее напряжение умственных, психичес­
ких и физических сил. 
ПРоблему физически развитого, работоспособного, здорового 
специалиста, на наш взгляд, может прежде всего решать физичес­
кая культура. Однако исследования В.И.Ильинича, П.Д.Ионова, В.А 
Кабачкова, А.Г.Фурмонова показали, что общая физическая подго­
товка не может ·полностью решить эти задачи, так как высококва­
лифицированнЫЙ труд требует определенного профилированного фи­
зич~~кого воспитания. 
В н~стоящее время-рассматриваются вопросы использования 
средств профессионально-прикладной физической подготовки (llilФП) 
в целях более быстрого и качественного освоения трудовых навы­
ков, повыш~ния продуктивности труда, активного отдыха и профи-· 
лактики профессиональных заболеваний (В.К.Бальсевич,В.Н.Евста­
фь~в. Н.И.,Касилина, Р.Т.РаевскийJ, но проблема требует дальней 
mего решения в системе образования, прежде всего при подгото­
вке специалистов в средних и высших учебнь~ заведениях. 
При разработке проблем инженерно-педагогического образо -
вания исследователи, с нашей точки зрения, необоснованно мало 
уделяют внимания вопросам физической подготовки инженеров-пе -
дагогов, между тем требования современного-производства и осо­
бенно ситуация в самом ПТУ, определяют необходимость фОрмиро -
вания высокой психофизиологической и физической подготовленно­
сти специалистов. Предмет "Физическое воспитание" является обо­
собленным в учебном плане вуза и по своему содержанию не соот­
ветствует специфике профессиональной подготовки инженеров-пе -
дагогов • 
. ~эиче.ская ~уль.тур.а имеет прикледное значение для инже­
неров-педагогов: с одной стороны оказывает положительное вли­
яние на укрепление здоровья, формирование фИзических и психо­
физиологических качеств, с другой - может быть средством повы­
шения: их профессионально-педагогической квалификации в работе 
с учащимися ПТУ. Между тем, на практике положение таково, что 
навыки и умения по физическому воспитанию исПользуются инжене-
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рами-педагогами крайне редко прежде всего из-за низкого уровня 
их общей физической культуры. Такое положение дел побудило нас 
более углубленно изучить проблему прикладнизации физического 
воспитания в системе ·инженерно-педагогического образования. 
В результате обозначилось противоречие между необходимос­
тью подготовки специалистов с хорошим здоровьем, физическим 
развитием, устойЧивыми психофизиологическими качествами, а тек­
же владеющего навыками методики воспитательной работы с учащи­
мися ПТУ и отсутствием разработанных теоретических и методиче­
ских материалов для решения этих вопросов. Становится актуаль­
ным внедрение ПП~ в систему инженерно-педагогического образо- -
вания, создание комплексного интегративного курса физического 
воспитания с профессиональной направленностью. 
Это противоречие обнаруживается и в Свердловеком инженер­
но-педагогическом институте. Теоретическая неразработанность 
проблемы и ее большая практическая значимость и побудили нас 
избрать данную тему исследования. 
Цель исследования. Разраоотка теоретических основ и мето-
дического обеспечения профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей. 
Объект исследования. Физическое воспитание как составная 
часть системы подготовки инженеров-педагогов. 
Предмет исследования. Процесс профилированного физическо­
го воспитания студентов инженерно-педагогических специальное -
тей. 
Гипотеза исследования. Фиэичеqкое воспитание с профессио­
нальной направленностью, являясь составной частью инженерно-пе 
дагогического образования способно оказать существенное влия­
ние_на физическую подготовленность, развитие профессионально 
значимых физических и психофизиологических качеств студентов,а 
также способствовать овладению навыками и умениями проведения 
воспитательной работы по физической культуре с учащимиен ПТУ. 
Задачи исследования: 
I. Выявить необходимость целесообразного и оптимального 
соединения профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов с процессом инженерно-педагогического образования,ин 
тегрируя его в содержание профессиональной подготовки. 
2. Разработать теоретические основы формирования и содер­
жания профессионально направленной физической подготовки инже­
неров~педагогов. 
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· З. Разработать программные материалы по о~еспечениюrтФП 
.студентов в инженерно-педагогическом образовании. 
4. Определить степень влияния профилированного физичес­
кого воспитв:ния на развитие профессионально значимых физиче­
ских, психофизиолоГических качеств и учебно-производственную 
деятельность студентов. 
Методологической основой исследования являются принципы 
системности, проблемности, профессиональной направленности, 
деятельности, педагогическая концепция системного и личноет­
но-деятельностиого подхода к исследованию воспитательной де­
ятельности (А.Н.Леонтьев, С.Я.Батышев, Н.М.Таланчук),концеп­
ция развития инженеnно-педагогического образования (В.С.Без­
рукова, Э.Ф.ЗееvJ. idетодологическую роль играют положения,ка 
сающиеся специфики и структуры педагогического знания, педа­
гогического процесса, педагогической интеграции tВ.С.Безру -
нова. Ю.С.Тtонников, Н.К.ЧапаевJ, инженерно-педагогичес~ойде­
ятельности, психофизиологической характерис~ики личности ин­
женера-педагога (Г.Е.Зооровский, Э.Ф.Зеер, А.Г.Нарпо~, А.Т. 
Маленко). 
Методы исследования: теоретический анализ научно-мета -
дической отечественнuй и зару~ежной литературы, проектирова­
ние, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогичес­
кие контрольные испытания, тестирование, письменный опрос,ме 
тоды математической статистики. 
База исследования. Исследования проводились со студен -
тами дневного отделения Свердловекого инЖенерно-педагогичес­
кого института на базе кафедры физического воспитания и пе­
дагогики, ·а также с мастерами производственного обучения в 
лаборатории "Альтернативной педагогики" при институте усовер 
wенствованИя учителей г.Екатеринбурга. 
Научная новизна. Проведеиное исследование одно из пер­
вых·доказало роль и значение профессионально-прикладной фи­
зической подготовки студентов в системе инженерно-педагоги -
ческого образования; разработаны критерии выбора средствППФП 
для инженеров-педагогов; разра~отано содержание интегратив -
ного курса по физическому воспитанию студентов с профессио -
нальной направленностью на уровне рабочей программы; разра -
ботаны методические рекомендации для изучения теоретического 
раздела курса. 
() 
Драктическ.ая значимость. Программа интегративного курса 
по фИзическому воспитанию с профессиональной направленностью 
может быть использована в подготовке студентов в системе ин­
женерно-педагогичесного образования, в системе повышения ква­
лификации инженерно-пеДагогических кадров, а также при разра­
ботке квалификационных характеристин. профессиограмм и нан. 
аналог при разработке программ по IШ<Ю для специалистов дру­
гих специальностей. 
Результаты педагогического эксперимента показали, что ре­
ализация предложенной программы оназала положительное влияние 
на развитие психофизиологических качеств студентов и на их 
учебно-производственную деятельность. На основе полученных 
данных внесены изменения в учебный процесс по фИзическому вос­
питанию будущих специалистов, даны практические рекомендации 
по изучению вопросов ·профессионально-прикJiаДНоR физической 
подготовки на кафедрах психолого-педагогическихдисциплин.Сде­
ланы предложения о внесении дополнений в профессиограмму ин­
женера-педагога с учетом физического компонента. 
Апробация и внедрение резуЛьтатов исследования проводи­
лись в ходе работы в ~ИПИ. 
Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях 
и доложены на У Всесоюзной научно-прантической конференции по 
проблемам профессиональной готовности специалистов средней и 
высшей квалификации средствами физкультуры и спорта в г.Киро­
вограде (1991г), на научной студенческой конференции по проб­
лемам организации учебного процесса в СИПИ г.Свердловска 
t1990г) • на У1 сессии международной школы-семинара по прик­
ладным проблемам педагогической интеграции в г.Екатеринбурге 
(1992гJ, на методических семинарах кафедры педагогики и физи­
ческого воспитания СИПИ (1990-1992 ггJ. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
I. Физическое воспитание в системе инженерно-педагогиче­
ского образования должно иметь профессионв.льную направленность 
2. Ддя профилированного физического воспитания необходи­
мообеспечение взаимосвязи ППФП с циклом психолого-педагогиче­
ских дисциплин как на теоретическом, так и не.практическом уро­
внях. з. Интегративный курс по профессионе.льно- прикладной 
физической подготовке оказал влияние на развитие психОфи -
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эиологических качеств, физической подготовленности и учеоно -
произведетвенную деятельность студентов. 
Этапы· исследования: 
I ·этап (1989-19';J() г г). Сбор и изучение педагогической, 
научно-методической литературы по теме диссертационного ис­
следования. 
2 этап ( l99U-I91Jl г г). Разработка программно-методичес -
кого обеспечения для экспериментального исследования. Органи­
зацИя и проведение констатирующего эксперимента, обработка ре­
зультатов. 
3 этап tl9~I-I992 ггJ. Проведение формирующего экспери -
мента. Проверка эффективности раэnаботанного интегративного 
курса по профессионально-прикладной физической подготовке для 
студентов всех специальностей дневного отделения. 
Объем и структура диссеnтации. ~ссертация состоит из 
введения, двух Глав, выводов, практических рекоме~ций, спи~ 
ска литературы и· приложений. Работа изложена на /35_ страницах 
машинописного текста, содержит 3 таблицы, 4 рисунка. Список 
литературы обоощает 127 источников, из них 7 зарубежных. К ра­
боте прилагается акт внедрения. 
ОСНОВНО~ СОДЕРЖАНИЕ дИССЕРТАЦИИ 
Во введении дано ооосноiзание выоора темы, ее актуаль 
ность, определены объект, предмет, цели исследования,постав -
лены задачи и отражены методы исследования. Вьщвинута гипоте­
за, указаны основные положения диссертации, выносимые на за­
щиту, определена новизна и практическая значимость работы. 
В главе первой "Состояние вопроса" раскрывается сущность 
и значение физического воспитания в системе инженерно-педаго­
гического образования; определяются цели и содержание профи -
пированного физического воспитания студентов; дия формирова -
ния содержания физического воспитания делается анализ психо -
лого-педагогической характеристики личности и деятельностиин­
женеров-педагогов; разрабатываются теоретические основы фор­
мирования содержания физического воспитания и_ выбора средств 
ППФП инженеров-педагогов. 
Одним из средств, способствующих повышению профессиональ 
ной работоспособности, эффективности труда, успешности освое­
ния профессии является физическая культура. В своiо очеред':> ФИ-
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зическая культура входит в состав педагогической деятельнос­
ти мастера прои-зводственного обучения и является наиболее до­
ступной формой организации досуговой деятельности с учащими­
ел ПТУ·. "Владея· знаниями и практическими умениями по вопrюсам 
методики организации и проведенияразличных форм физической­
культуры, инженер-педагог получает возможность постоянно со­
вершенствовать свою профессиональную квалификацию как педа­
гога. 
Таким образом, профилированное физическое воспитание 
оказыВает влияние не только на укрепление здоровья, формиро­
вание физических и психофизиологических качеств специалиста, 
но имеет и прикладное значение, являясь средством повышения 
его профессионально-педагогической квалификации. 
В главе проанализированы существующие подходы к ТJЭ.ССмо­
трению профессионально-прикладной физической подготовки спе~ 
циалистов различного профиля (М.Я.Виленский, В.Я.Игнатьева, 
В.И.Ильинич, · G.А.Полиевский, Р.Т.РаевскийJ.Традиционный под­
ход подразумевает: исследование характера и условий тrуда, 
определение профессионально важнь~ физических и психо~изио -
логических качеств, подбор средств и форм ППФП, способствую­
щих оптимальному освоению навыков данной профессии. 
Однако подавляющая часть работ, посвященных пrюслсме 
ППФП студентов, носит фрагментарный характер, освещает лишь 
одну из сторон этой специализированной подготовки. Целостной 
системы физического воспитания студентов даже одного факуль­
тета они не представляют. Отсутствует комплексный подход . к 
решению данной проблемы, авторы стремятся сузить тематику ио­
следования до одной специализации. Кроме этого лишь в немно­
гих научно-методических работах обобщается опыт и раскры~а -
ется эффективность внедрения ПП~ в учеоный процесс и во вне 
учебные занятия студентов {В.И.Ильинич, Г.В.Колев, Р.Н~Мака­
ровJ. 
· В настоящее время, на наш взгляд, более прогрессивный 
подход к решению проблем ПП~_студентов- интегративный. Ис­
пользуется в основном в работах Р.Н.Макарова и частично в ра­
ботах Ю.Б.Никифорова, В.И.Gтарwинова. Основное направление 
интегративного подхода в комплексном решении проблемы ПП~.в 
оптимизации межпредметных связей в процессе психофизиологи -
ческой и физической подготовки будущих специалистов {Р.Н.Ма­
каровJ. 
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Поскольку научно-методических работ по вопросам интегра­
ции физического воспитания с другими предметами вузовского об­
разования немного, мы вь~уждены ставить перед собой более ши­
рокие задачи: выявить необходИмость целесообразного и оnти­
мального соединения ППФП студентов с процессом инженерно-ле -
дагогического образования, обосновать ППФП как часть интегра­
тивного процесса, одна из составляющих инженерно-педагогичес­
кого образования. 
В главе дается анализ программ цикла психолого-педагоги­
ческих дисци11лин и определяется необходимость его взаимосвя~и 
с профессионально-прикладной физической подготовкой. 
В целом интеграцИю ППФП с курсом психолого-педагогичес -
ких дисциплин можно представить в следующем ~pиc.IJ 
ППФП 
Теоrетический раздел Практический раздел 
Г~~ :::=~1. Педагогика Психология Физиология 
(цели, задачи, lпсихологи- lфизиология мы-
пnинципы) ческий шечной деятель-
методы Пlbl?JI J аута- нос_ ти ППи _'П>.Уда в 
тренинг) Фli) 
Рис. I. Интеграция ШlФП с курсом психолого-педагоги­
ческих дисциплин 
Таким образом, интеграция физического воспитания с инже­
нерно-педагогическим образованием, с психолоГо-педагогически­
ми дисциплинами представЛяется как на теоретическом, так и на 
практическом уровнях. 
~лее в главе определены цели, содержание, средства про­
филированного физического воспитания студентов в системе ин­
женерно-педагогического образования. Сущность ППФП рассмотре­
на как подсистема учебного процесса высшего образования. 
На основе изучения компонентов IШФП, разре.Оотанных в раэ,. 
личных вуЗах и ПТУ, мы составили свое представление о профес­
_сионально-прикладной физической подготовке студентов в ин~­
нерно-педагогическом образовании. Были определены цель,основ­
ные nринцилы формирования ППФП, содержание, методы, средства 
и формы. 
Ддя формирования содержания интегративного курса IШФП и 
выбора средств в главе сделан анализ психолого-педагогической 
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характеристики личности и деят~льности инженеnа-педагога.Ана­
лиз раОот В.С.Безруковой, Г.Е.Зборовсного, Э.Ф.Зеера, А.Т.Ма­
ленко, В.Л.Скуратова позволяет представить оОщую психофизио -
логическую характеристику личности инженера-педагога, наибо -
лее важные профессиональные качества, функциональные способ -
ности, требования к психофизиологичесним свойствам личности, 
специфику профессиональной деятельности инженеров-педагогов. 
Проведенный анализ дает основание утверждать, что ученые не в 
полной мере оценивают роль физической культуры для данной груп 
пы специалистов. 
Далее раскрывается технология разработки содержания и вы­
бор средств физической культуры инженеро.в-педагогов с учетом 
требований и специфики этой профессии. 
Ддя проектирования содержания фиэическdго воспитания с 
профессиональной направленностью использовались существующие 
методики (О.М.Кузнецова, В.Г.Левин). Оно состояло из рядаэта­
пов, включающих разработку технического задания на проектиро­
вание курса, содержания курса на уровне рабочей программы,ме­
тодического обеспечения курса, содержания курса на уровне ре­
ального эксперимента. 
Техническое задание на проектирование содержит: наимено­
вание и назначение курса, его место в системе других дисцип -
лин, ведущие принципы построения содержания, перечен.ь возмож­
ных дисциплин-потребителей и дисциплин-источнинов,влияющих на 
содержание курса, требования к рабочей программе и методобес­
печению курса, зависимые и независимые переменные, методы их 
диагностики, ожидаемая эффективность курса. 
Мы придаем особое значение построению интегративногокур­
са. Так в теоретический раздел включены следующие темы для 
изучения: "Физическая культура как один из факторов в инженер 
но-педагогическом образовании", "Основы здорового образа жиз­
ни инженеров-педагогов", "Профессионально-прикладная физичес­
каЯ подготовка инженеров-педагогов", "Основы диагностики и ис­
следования физической работоспособности и психофизиологичес -
ких качеств", "Физическая и психофизическая подготовна буду­
щих специалистов", "Физическая культура в' профессиона~ьнойде­
ятельности инженеров-педагогов". 
Практический раздел рассчитан не только на развитие и ук­
репление физических качеств инженеров-педагогов, но и на раз-
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витие лрофессионально значимых функций в деятельности инжене 
ров-ледагого·в. Наnример, для развития организаторской; кон -
структивной, коммуникативной функций в nрограмму вкточены 
разделы организации и методики nроведения nодвижных, народ­
ных и сnортивных игр. Особо удЕ)ляется внимание методике ор­
ганизации занятий ло ~:изическому восnитанию с учащимися ПТУ, 
формированию умения стул,интами организовать сnортивные лразд 
ники, соревнования, сrш~такиады, умений nрименять "малые фор­
мы" физической культуr>Li в nежиме учебной деятельности и от­
дыха с учащимися ПТУ. 
Один из разделов лnактической части nрограммы посвящен 
ооучению студентов навыкам разработки и проведению комnлекса_ 
физических упражнений налnавленного воздействия: на устране­
ние гиподинамии, пnофилактике сколиозов, проведению дыха­
тельной гимнастики, гимнастики для глаз, для снятия умствен­
ного и физического утомления. 
Выбор средств и фоvм Шli>П мы рассмотрели в зависимости . 
от функциональной деятелыюсти и требований к психофизиоло -
гическим качествам личности инженера-педагога. На выбор 
средств и форм Ш1Ф!1 повлияли также ~зультаты констатирующе­
го эксnеримента; лроведенного со студентами и мастерами nро­
изводетвеннаго ооучения· в экспериментальной части диссерта -
цианнога исследования. 
Во второй главе "Экспериментальное оооснование эфf.Jектив 
ности nрограммы ло физическому восnитанию с лрофессиональной 
направленностью" дано олисание.научного аnпарата организации 
педагогического эксnеримента,· объекта эксnеримента, nредмета 
экслерименталь~ого исследования, цели и задач эксперимента, 
зави~имые и независимые леременные в исследовании, раОочая 
гипотеза, мето~ы и организация nедагогического эксперимента. 
В главе лрецставлены основные разделы nрограмм по физи­
ческому восnитанию, на основе которых nроводился nедагогиче­
ский эксперимент в контрольной и эксnериментальных груnпах, 
сделан их сравнительный анализ. 
Анализ результатов констатирующего эксnеримента лозвр -
лил выявить отношение студентов и мастеров лроизводственного 
обучения к физической культуре как одному из комnонентов их 
лрофессиональной деятельности. 
Ценностные ориентации на знания и умения по физической 
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нультуре и их исnользование в педагогичесной деятельности ис­
следовались методом аннетирования и опроса 95 мастеров произ­
водственного обучения машиностnоительного профиля, работающих 
в системе ПТО Г<Енатеринбурга и области, а танже 87 студентов. 
третьего курса маШиностроительного факультета Свердловенога 
инженерно-nедагогичесного института. 
Обработка результатов осУществлялась путем ручного под­
счета анкетного опроса. Была составлена матрица, нуда заноси­
лись результаты опроса, а затем они были проанализированы и 
обобщены. Применялись различные варианты обработни результа -
тов с целью большей наглядности выводов. 
Анализ результатов констатирующего эмеперимента позволил 
сделать следующие выводы: 
r. Среди ценностных ориентаций на знания и умения по ФИ­
зической нультуре в nрофессиональной деятельности нвалифици ·-
рованных инженеров-nедагогов были выявлены: 
- nонимание необходимости теоретичесних знаний основ фи­
зической культуры, nедагогини, психологии, физиологии и роли 
этих знаний в укреnлении своего здоровья и занятиях с учащи -
мися; 
- nонимание необходимости. знаний методини nроведения ра3-. 
личных форм занятий с учащимися ПТУ (малые формы, антивный О'Р-
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дых, туристсние nоходы, спортивные, народные и подвижные иг-
ры); 
- осознание необходимости знаний и умений по физичесной 
нультуре для сохранения здоровья, для поддержания своей ·рабо­
тоспособности; для развития физических начеств: силы, вынос­
ливости, быстроты. 
2. Отношение студентов. н физиЧесной нультуре nозволило 
оnределить значимость ее в инженерно-педагQгичесном образова-
нии: 
- влияние физической нультуры на развитие основных фунн­
ций в деятельности инженеров-педагогов; 
~ развитие физических и nсихофизиоло~ичесних качеств бу­
дущих сnециалистов; 
- влияние на здоровье, фиэичесное развитие, учеоно-про -
изводственную деятельность; 
- востребованность знаний, умений и навыков по физичес -
ной нультуре в будущей деятельности. 
З. Конкретные данные nоказали, что следует изменить со-
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цержание физической подготовки студентов, вкЛ10чить в учебный 
процесс физическую подготовку с nрофсссиональной направленно­
стью. Знания, умения и навыки no физической культуре явлЯются 
профессионально необходимыми в будущей деятельности инженера­
педагога. Этот вывод подтверждают о? студентов СИПИ ('1'7"/oJ и 
'74 мастера ПТО t93%). 
Результаты формирующего эксnеnимента nозволили опреде­
лить влияние занятий по ППФП на nа~витие nсихофизиологических 
качеств, физическую подготовленность и учебно-nроизводствен -
ную деятельность студентов. 
Проверка эффективности ЩЮГ!JВ.ММЫ по физическому воспита­
нию с профессиональной направленностыо nrоводилась с nомощью 
педагогических контрольных исnытаний. Ре~ультаты позволили ОG­
ределить динамику физической nодготовленности и nсихофизиоло­
гических качеств студентов. 
· Контрольные замеры были nроведены в тоех группах у 8? 
студентов в начале и конце первого года_формирующего эксnери­
мента. 
Физическую подгоr:rовленность оnl'еделяли с помощью семи те­
стов, психофизиологические возможности организма оценивались 
по Гарвардекому степ-тесту tфизическая работоспосооностьJ, По 
таблицам Шульте tобъем внимания J, с nомощью тейnинг-теста оце­
нивали устойчивость нервной системы. 
Достоверность темпов роста, а также сравнение результа -
тов испытаний в начале и конце исследуемого периода проводи -
лись с помощью методов математической статистики по !-крите­
рию Gтьюдента. Достоверность коэффициентов критерия оценива -
лась при помощи статистических таблиц. При этом определялась 
достоверность различий на ~-ном уровне значимости. 
Произошли достоверные изменения в следующих показателях: 
физическая работоспособность tИГСТ J изменилась в группе А (эк­
спериментальная, факультативная групnа), объем ~нимания в 
группах А и В (экспериментальная учебная) tp~0,05J, резуль­
таты по исследованию ЦНС (тейnинг-тест) также оыли статисти -
чески достоверны в группах А и В (p~O;U5). В контрольной 
группе G изменений по исследуемым покаэателям не наблюдалось 
t~0,05) •. 
Результаты контрольных испытаний по физической подготов­
ленности студентов показали, что каких-либо существенных до-
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стоверных изменений за исследуемый период во всех трех груп­
пах не произошло (р~0,05). 
Эфрективность программы по ППФП на учебно-производствен 
ную де~тельность студентов мы оценили по трем критериям: ре­
Зультаты дифференцированного зачета, посещаемость занятий по 
физическому воспитанию, использование знаний и умений по фи­
зической культуре в учебно-производственной деятельности. 
дИфференцированный зачет показал, что успеваемость сту­
дентов по программе IШФП в Группе А была статистически выше, 
чем в группе В ( р~ О ,05 J. В контрольной группе диqференци -
рованный зачет не проводился. 
Посещаемость занятий по физическому воспитанию опреде -
лялась на протяжении всего педагогического эксперимента в 
трех группах. Результаты приведены в табл.I. 
Таблица I 
Посещаемость занятий по физическому воспитанию в 
контрольной и экспериментальных 'группах,~ 
Группы с е м е с т, р ы 
у Yl УП Yill 
* 
А 84 87 88 84 85,7 
в 78 82 86 84 82,5 
(.; 67 '72 73 70 70,5 
* - средний процент посещаемости занятий в 
течение всего эксперимента 
Сравнение посещаемости занятий между груnпами позволяет 
заметить некоторые различия. В группе А процент посещаемос~и 
занятий· по ППФП значительно выше в течение всего эксперимен­
та. 
Эффективность экспериментальной программы мьi-также оце-
нили по использованию студе~тами средств физической культуры 
в учебно-производственной деятельности (рис.2J. 
С помощью письме~ного опроса мы выяснили, где и каким 
образом знания и умения по физической культуре были востре -
бованы студентами в их практической деятельности. Оказалось, 
что умения по·физической культуре пригодились студентам на 
педагогической практике при проведении воспитательной работы 
с учащимися ПТУ, в студенческих строительных отрядах при ор-
ганизации различных соревнований и т.д. · 
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Рис.2. Использование студентами средств физической 
культуры в учебно-производственной деятель­
ности 
Результаты констатирующего и формирующеГо эксперимента 
подтвердили выдвинутую нами гипотезу: профилированное физичес 
кое воспитание оказало существенное влияние на профессиональ­
ную подготовку будущих инженеров-педагогов. 
Выводы по диссертационной работе: 
I. Физическое воспитание является одним из обязательных 
компонентов содержания подготовки будущих специалистов. Осно­
вой его включения в содержание образования является интегра -
ция проф\'lлированного физического воспитания с циклом психоло­
го-педагогических дисциплин как на теоретическом, так и на 
практическом уровне. Проблему ППФП в инженерно-педагогическом 
образовании целесообразно решат~ во взаимодействии кафедр фи­
зического воспитания, педагогики, психологии и физиологии. 
2. Исследователи инженерно-педагогического образования 
до сих ПО!J не в полной мере оценивают роль физической культу­
ры для данно~ группы Л10дей 9 тогда как именно физическая куль­
тура может рассматриваться не только как средство укрепления 
здоровья, формирования физических и психофизиологических ка­
честв, функциональных возможностей, но и являться профессио -
нально значимой для инженеров-педагогов, использоваться как 
средство повышения их профессионализма. 
3. Одним из направлений педагогической деятельности ин­
женеров-педагогов явлЯется владение знаниями и умениями по ме-
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тодике воспитательной работы. При этом известно, что физичес­
кая культура является наиболее доступной формой организации 
досуговой деятельности с ·учащимися П1~. Следовательно, можно 
предположить, что обладая знаниями и практическими умениями 
по вопросам методики организации и проведения раэличнь~ форм 
физической культуры, будущие инженеры-педагоги име~т возмож­
ность постоянно совершенствовать свою профессиональную квали­
фикаци~. 
4. Физическое, психофизиологическое развитие инженеров­
nедагогов базируется прещце всего на воспитании таких качеств 
как сила, выносЛивость, быстрота, развитие внимания, эмоцио -
нальной устойчивости, коммуникативности, организаторских спо­
собностей личности. 
5. }{ наиоолее эфрективным средствам физического воспита.;.. 
ния студентов следует отнести: физические упражнения направ -
,ленного воздействия, подвижные, народные и спортивные игры, 
соревнования. 
б. Выявление места и роли знаний и умений по физической 
культуре в системе ценностнь~ ориентаций и их использование в 
учебно-производственной деятельности студентов позволило за­
тем определить целесоооразность включения в ППФП теоретичес -
ких знаний по основам курса психолого-педагогических дисцип -
пин. Не менее востребованными оказались знания по методике о~ 
ганизации и проведения различных форм физической культуры как 
для себя лично, так и с учащимися профтехучилищ. 
Дальнейшая разработка данной проблемы, на наш взгляд, 
представляет научный интерес. Мы провели исследование в обла­
сти профессиональной направленности-физической подготовки ин­
женеров-педагогов. Естественно, что осталось много проблем, 
которые еще не разработаны и которые были обнаружены уже в хо­
де эксперимента. Например, в дальнейшем надо исследовать вли­
яние физического развития инженера-педагога на ускорение ста­
новления его как профессионала, на рост профессионализма, на 
формирование отношений мастера производственного обучения или 
преподавателя технических дисциплин с учащимися. Необходима 
дальнейшая разработка теоретического, практического и мето -
дического обеспечения курса по профессионально-прикпадной фи­
зической под~отовке в виде лекций, учебных пособий, методиче­
ских рекомендаций для применении знаний, умений· и навыковспе­
циалистами в работе с учащимися ПТУ. 
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